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中国自建国以来曽几次起草民法典，但均因各神原因而被迫中断。い随着改革升放的深入，経済
文化交流日浙頻繁，民法典的制定重新被納入立法規刻。目前，《中半人民共和国物枚法（征求意
見稿）》己経辻第四次宙以。侑得注意的是，該征求意見稿除了規定土地使用枚、土地承包経菅枚
等用益物枚制度以外，述没立了届住枚制度。 2)但是，在此前的学者建汲稿中，均尤居住枚之規定， 3)
八中困民法理恰来看，也恨少有学悦吋恰送ー何題。 4)力此，是否殴当在物枚法中規定居住枚制度
就成了一介各受争淡的何題。本文似就送ー［引題淡ー淡自己的立坊。
二居住校制度的防史友展
居住枚制度友端子翠肖法，最初是作力人役枚的一神形式而出現的。在翠芍法中，人役枚包括用
益枚、使用枚和届住枚三神。其中的居住枚，是指因居住而使用他人所有之房屋的枚利。 5)近代欧
袖各国几乎都規定有居住枚制度。如《法国民法典》没寺編規定了用益枚、使用枚和居住枚。《瑞
編集部注＊ 法学博士、上海交通大学法学院副教授。本稿は、 2004年12月17日開催法学研究所第31回公開講座の
報告原稿に加筆修正したものである。
1) [日］鈴木賢「中国における民法通則制定とその背景」『法律情報』 60巻3号、 5号、 6号。
2)依据《中半人民共和国物枚法（征求意見稿）》相芙規定，居住枚是指居住枚人対他人房屋以及其他附着物享
有占有、使用的枚利。居住枚口［以分力法定居住枚和意定居主枚。法定居住枚，即依法律規定貞接戸生的居住
枚。例如，父母作力監炉人対未成年子女的房屋享有的居住枚，未成年子女対其父母的房屋享有的居住枚。意
定居主枚，即根据選嘱、選贈或者依合同没立，井経登記生放的居住枚。居住枚具有以下特征：居住枚的客体
限f房屋；主体限『特定的自然人；居住枚具有長期性或永久性，没有約定或者約定不明的，居住枚期限至居
住枚人死亡吋止；居住枚具有尤傍性，除当事人男有約定外，居住枚人不承担璽大維修党用，但居住枚不得特
廿、不得継承，也不允許出租；居住枚因居住枚人放弁居住枚、釣定的居住期限届満、約定的解除条件成就、
房屋因不可抗力天失、居住枚人死亡而消天。
3)梁彗星等：《中国物枚法草案建以稿》，社会科学文献出版社2000年版；王利明：《中国物枚法草案建以稿及悦
明》，中国法制出版社2001年版。
4)在《中国物枚法草案》以前，国内対居住枚何題的研究，仮有后述銭明星“矢「在中国物枚法中没置居住枚的
几介何題”ー文。
5)周枡：《翠均法原沿》（上冊），商各印朽棺1994年版，第398炭。
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士民法典》以及《意大利民法典》埜本上承接了《法国民法典》的倣法，規定了用益枚、使用枚以
及居住枚。子徳国，《徳国民法典》規定有限制的人役枚，其主要形志即力居住枚。 6)
星然各国制定民法典吋的政治経済条件和社会、文化背景各不相同，但各国民法典与炒翡法之岡
具有恨多共通之姓。首先，承汰地役枚和人役枚的結拘刻分，居住枚作力人役枚近川使用枚的規則。
其次，居住枚的枚利又各没汁基本上移柏了翠芍法的規定，即届住枚不得特辻、継承和出租，也不
得就居住枚没定抵押枚等枚利仮担。最后，炒翡法以来的居住枚之功能没有友生根本変化。炒身法
没立居住枚的初衷在子解決没有継承枚而又鋏乏芳功能力的特殊群体的生活同題，居住枚的送神人
身依附性和社会保障性原在的各国民法上没有多大的改変，主要在供芥和抗葬以及力自己葬老方面
友拌作用。 7)
糸亜各国在其法制建没辻程中，普遍接受了以法、徳力代表的西方物枚制度。然面，在西法糸浙
中，人役枚制度却“消失”了，其中的居住枚制度更是不見踪影。日本参照法、徳民法等制定了民
法典，但《日本民法典》却没有規定人役枚制度。台湾地区民法典也参考大袖法系各国民法，尤其
是参照了徳国、瑞士民法，但也没有規定居住枚。柿囚民法也是如此。力何糸亜各国在継受西方物
枚制度吋，未逃抒人役枚制度？刈此，台湾民法典立法理由廿中称：“欧洲渚国民法f地役枚及人
役枚皆没有規定。惟永西刃憫不同，人之役枚力糸亜各国所尤，日本民法仮規定地役枚，而干人之
役枚尤明文，台湾地区刃憫与日本相同，故本法亦只没地役枚也。 "8)特別是，用益枚的功能主要
是力了葬老，其芥老之外的其他功能込没有得到友展和承仏，而在糸方国家葬老主要由家庭来安現，
加之普遍鋏乏家庭成屎之岡的平等、独立呪念，故届住枚在当吋尤存在的必要。 9)
三肯定悦
中国物枚法是否有必要規定居住枚，学悦意見分岐，大多数学者持肯定恣度，汰力中国物枚法有
必要没管居住枚送一枚利形志。10)其主要理由可以概括力以下几点。
如前所述，在洒法京漸中，由『受家族眼能、男女不平等呪念的影哨，居住枚制度在当吋的糸方
国家井尤存在的必要。子当今中国社会，封建家族矢系、米属美系被伽底度存，男女具有同等的社
6) :r,J浣忠：《徳国当代物枚法》，法律出版社1997年版，第250灰。
7)陥伯勇、益ヌ問唆：“居住枚的源流及其立法的理性思考"'栽《法律科学》 2003年第 3期，第71炭。
8)鈴引自王洋抱：《用益物枚占有》，中国政法大学出版社2001年版，第73頁。
9)銭明星：‘‘芙子在中国物枚法中没置居住枚的几介何題”，栽《中国法学》， 2001年第 5期，第15炭；屈茂鰈‘‘詑
人役枚的現代意又（下）"'戟中国人民大学民商法律阿。
10)前掲銭明星：“芙子在中国物枚法中没買居住枚的几介何題”，第13炭；江平、対智慧：‘‘晩立中国居住枚制度
的若干思考"'栽江平主編：《中美物枚法的現状与友展》，清年大学出版社2003年版，第458灰；李京法：“居
住枚的基本1河題探討”，栽江平主編：《中美物枚法的現状与友展》，清半大学出版社2003年版，第480原；対宝
玉：《物枚法》，上海人民出版社2003年版，第333頁；隙年彬：“没立居住枚可以更好地保抄弱梼群体利益"'
栽《栓察日振》 2004年2月9日第 3版；呂烹、朱呈又：“詑居住枚在中国民法典中的具体没汁"'栽《河南省
政法管理干部学院学振》， 2004年第 3期，第37頁；粗建元、申且星編：《我国物枚立法雉点何題研究》，消年
大学出版社2005年版，第205貞以下。
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会地位。但是，在中国日前和今后的一介恨長吋期，家庭｛乃然要承担一定的社会瞑能，刈老年人的
腑芥述不能完全由社会荻担， 1乃然需要依庫家庭来完成。力此，老人以及婚姻矢系終止屈配偶的生
活和居住何題，就不能依罪泣去的呪念来解決，必須要有切文的民法上的枚利加以保障。
居住枚制度能移体現和開側所有枚人的意志。具体地悦，房屋所有枚人在其年老吋，可以将其房
屋出丈而力自己保留居住枚，以房屋沢受人一次性或分期付款作力其芥老金。房屋所有枚人也可以
用造嘱、遣贈、軋曽与等方式礁定房屋的所有枚由其子女継承，同肘力其前配偶、配偶、未婚同居的
老伴、近米属、甚至保娼等人保留居住枚。房屋所有枚人遠可以利用后位継承制度先指定某人力其
房戸的継承人，同吋約定某神条件成就或期限到来吋，指定咳房戸由其他継承人継承，使先位継承
人女転上荻得終身居住枚。而且在合盗建房中，地上枚人可以借助届住枚制度与出盗人（如父母カ
子女陶沃房屋提供炭金支持）或投盗人約定，由出盗人荻得刈房屋的居住枚，満足双方的不同需求。
兄外，在中国司法丈各中，夫妻高婚吋，力了解決禽婚后哲未技到居住坊所的夫或妻的居住詞題，
法院往往会判決一方有枚居住他方所有的房屋，直至一方有住房或法院判決礁定的期限届満或条件
成就。い但是，送神判決的法律基咄非常模糊，因力居住的枚利性原、内容、如何行使、灰受何秤
限制等不得而知。実防上，送秤枚利可以用居住枚予以礁定。
可見，居住枚制度不仮能移満足礼会弱梵群体的需求，友拝家庭的社会取能，保炉如女、老人和
几童的利益，質仰枚利人的惹志，也符合中国人的財声佳之十子外的佳続祝念和意應。
四否定悦
肯定悦在学界占主流地位，亦得到了物枚法草案的肯定。但是，イ乃然有不少学者刈此持否定志度。
本文傾向子否定悦。
如前所述，四欧居住枚立法的初衷在子解決因男女不平等所帯来的某些特定人的居住詞題。但是，
随着女枚込功的高涜，逐歩実現了男女平等，承汰夫妻互有継承枚，在送秤情況下原来的居住枚己
失去実恥意又。糸方国家呈然受当吋的社会条件和佑続呪念的影咽没有規定居住枚，但是，日本民
法典以及台湾民法典至今己Jj経多次修汀，戸格市民盗格的限制己経被打破，封建礼会以来的一定
家庭成員岡的葬老育幼又各也得到了現代法律制度的汰可，但均未提及居住枚。12)可見，作力伊育
干一介多土、田国社会（衣叱礼会）的制度，居住枚碓以近庖十一介絣新的工並的金践社会。13)
其次，肯定悦主要是力了解決房屋所有枚人之芥老、生存配偶、保姐等同居人以及禽婚后暫未技
到届住劫所的夫妻一方的居住何題。但是，在房屋租賃制度不断完善和日漸物枚化的今天，居住枚
的送些功能似乎可以力現有的法律制度所取代。具体而言，房屋所有人如欲力自己没定居住枚，依
11)《最高人民法院美「近用〈婚姻法〉若十何題的解秤》第27条：“高婚一方可以房屋的居住枚或所有枚対生活困
唯者逍行梢助”。
12)前掲王洋賂：《用益物枚占有》，第13頁。
13) 戸田：《法国物枚法》，法律出版社1998年版，第344~345頁。
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据附条件的房屋叉文、附又各的選贈即可，山反向抵押従款制度亦能丈現其目的。15)若房屋所有人
欲力包括出資人在内的他人没定居住枚，不仮有附条件的妥文、附又各的贈与、遣贈制度可依，后
位継承制度本身，甚至信托制度也可込到相同的放果。16)就保娼的届住何題而言，在中国，家庭中
使用保姻的半覚只占少数，其中准各給保姐永久居住枚的更是少之又少。即使出現了要給予保娼終
身居住枚的情況，房屋所有人可以力其陶妥房屋或者通辻附条件的房屋妥柔、附又各的贈与、遣嘱
或遣贈力其保留居住枚。17)就禽婚吋力他方没定居住枚同題而言，中国在近去丈行公房制度，房屋
属十単位所有，公房使用枚帯有恨大的福利性，因此夫妻禽婚吋法院通常会判決禽婚一方可以房屋
的居住枚刈生活困碓者逍行梢助，至他方再婚。18)但現如今，公房制度已被殷止，丈行住宅商品化
政策，房地戸市劫友込，没定居住枚的厨史条件己不夏存在。即使判決萬婚一方居住他方房屋，勢
必影咆夫妻共同財戸的分割数額，更何況，安排禽婚双方住在一起井非理性的造抒。
再次，中国法律実行男女平等原則，夫妻互有継承枚，父母是子女的第一順序継承人，《婚姻法》
也規定一定奈属伺的賄芥、抗葬和扶葬的又各。八国外和中国的現状看，家庭抗券、券老保障体系
以及住房制度已逐歩文現社会化。而且，由子居住枚具有尤傍性，届住枚人除了日常看管外不負其
他又各，其結果将号致当事人不美心財戸維枡的結果，送不仮妨碍杯的物的改良，19)妨碍財戸流
通，20)也不能近殴現代有芙経済殻益的基本呪念。21)
五結i吾
物枚制度在本厭上是最具固有法色彩的制度，各国因国家、民族、旧史佑統的差昇，其物枚法往
往互不相同。因此，在居住枚何題上，既不盲目照抄西欧民法典，也不能因力日本和中国台湾地区
民法典没有規定而全盟否定，疲八具体国情出笈倣出遥当的取舎。通辻本文分析可知居住枚制度的
14)梁彗星：“物枚法草案的几介何題”“我力什公不猥成規定居住枚?", 栽中国法学阿；陥信勇、藍祁唆：“居住
枚的源流及其立法的理性思考"'第73灰。
15)芍翔凱：“矢T逆按掲及銀行凩除因素分析"'戟《金融文各》 2005年第 2期，第63炭；対嘉伸、項恨涛：‘‘老
齢化社会与商~L~恨行住房反向抵押貸款"栽《商並銀行》 2005年第 2期，第43炭。
16) [日］四宮和夫：『信託法』（有斐閣、 1989年） 129頁以下。米倉明『家族法の研究』（新青出版、 1999年） 323 
頁以下、同「信託による後継ぎ遺贈の可能性」ジュリスト 1162号87頁。
17) 2004年9月18日《新民晩振》老保姻拒絶迂新居案： X妥断父母之房屋，父母力其保姻保留了居住使用枚井得
到了x的同意。此后， X急用咳房屋，在他処力Y技了一処新居，但Y拒絶迂入。 X訴至法院，清求判決Y搬禽。
法院判決： Y呈然享有咳房屋的居住使用枚，但是，在X提供新住所且居住条件井不低子原房屋的情況下， Y拒
絶迂之理由不能成立。
18)有美案例及其分析，参見《最高人民法院《芙子宙理禽婚案件中公房使用、承租若干fcij題的解答》；刻糸半：
‘裏婚判決中女性的居住枚詞題”，栽梁彗星主編：《民商法詑凡》第18巻，法律出版社2001年版，第257頁以下；
哀静蝶“禽婚如女居住枚保炉之思考",栽《社科級横》 2001年第 5期，第32炭；田中臣：“禽婚如女居住枚
探吋"'栽《「西社会科学》 2004年第 9期，第64頁。
19)前掲周桁：《翠巧法原詑》，第398炭。
20)前掲郊玉波：《民法物枚》，第181頁。
21)前掲ザ田：《法国物枚法》，第344頁。
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社会需求井不大，其功能也可以力既有的相矢法律制度所取代。据此，本文以力，若仮仮依据肯定
悦所述理由作力居住枚立法的現安基咄，中国物枚法没立居住枚制度井尤現丈意又。
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